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RESUMEN
La investigación, consistió en comprobar la 
efectividad del Programa de Entrenamiento de 
habilidades sociales “Nous”, en los estudiantes 
del primer año de diferentes especialidades en 
la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Hermilio valdizan (UNHEVAL), la 
muestra de estudio fue 82 alumnos, con diseño 
de un solo grupo y con pre y postest. Luego de 
haber sido sometidos al tratamiento con el 
programa “Nous”, los alumnos cambiaron 
positivamente en sus comportamientos 
sociales, se mostraron empáticos, asertivos, 
comunicativos, lo que indica una mejora 
considerable de sus habilidades sociales.  
Palabras clave: Habilidades sociales, 
Programa  “Nous”, Entrenamiento.
ABSTRACT
The investigation, consisted on checking the 
effectiveness of Training Program of social 
abilities "Nous", in the students of the first year in 
the school of Education of the National 
University Hermilio valdizan (UNHEVAL), the 
study sample was 82 students, with design of a 
single group and with pre and posttest. After 
having been subjected to the treatment with the 
program "Nous", the students changed 
positively in their social behaviors, acceptable, 
assertive, talkative, was shown what indicates a 
considerable improvement of their social 
abilities.
Key words: Social abilities, program “Nous”, 
training.
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 INTRODUCCIÓN
En el estudio realizado el año 2003, por el 
mismo equipo de investigación, se evidenció la 
existencia de un déficit de habilidades sociales 
en alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
educación de la UNHEVAL, 
: alumnos con muy buenas 
habilidades sociales 23,9%; alumnos con 
escasas habilidades sociales 35%; alumnos 
con un déficit de habilidades sociales 73%. 
Motivados por esta incidencia de compor
tamientos socialmente inadecuados de 
adolescentes y jóvenes, en la Facultad de 
Educación, y conociendo que los mismos 
pueden ser revertidos a través de Programa de 
Entre namiento de habilidades sociales, 
diseñamos el Programa de Entrenamiento 
“Nous”. término fue tomado de 
Anaxágoras, para referirse a las siguientes 
categorías psicológicas: inteligencia, voluntad, 
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conciencia . El programa de entrenamiento en 
habilidades sociales “Nous”, alude el término, 
-en el contex to de que las habilidades sociales, 
-están rela cionadas con una de las inteligencias 
 que Goleman denomina in te l igenc ia  
emocional, con la cual compartimos. 
Caballo, define a las habilidades sociales como 
un conjunto de conductas realizadas por un 
individuo en un contexto interpersonal que 
expresa sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de un modo adecuado a 
la situación, respetando esas conductas en los 
demás, y que generalmente resuelve los pro
blemas inmediatos de la situación mientras 
reduce la probabilidad de que aparezcan 
2futuros problemas . Monjas, por su lado dice 
que las habilidades sociales son conductas o 
des trezas sociales específicas requeridas 
para ejecutar competentemente una tarea de 
índole interpersonal. Implica un conjunto de 
comportamientos adquiridos y aprendidos y no 
3  
un rasgo de personalidad . Estas dos 
definiciones se enmarcan dentro de la tesis de 
las inteligencias múltiples, de Gardner, quien 
refiriéndose a la inteligencia interpersonal dice: 
-
esta inteligencia que nos permite inter
relacionarnos con los demás, es tan importante 
cuando se desarrolla en sumo grado ya que se 
4convierte en empatía , componente esencial de 
 
las habilidades sociales. Goleman, con mucho 
acierto, define la inteligencia emocional como 
la toma de conciencia de nuestras emociones, 
comprensión de los sentimientos de los demás, 
tolerancia a las presiones y frustraciones que 
 5  
soportamos en el trabajo .








Autores como: Verdugo , Vallés  y otros han 
diseñado algunos programas de entrenamiento 
en habilidades sociales, que permite optimizar 
comportamientos adecuados en niños. 
Nosotros partimos de la siguiente interrogante 
¿Qué efectividad tendrá la aplicación del 
Programa “Nous”, en el desarrollo de habili
dades sociales en los alumnos del primer año de 
la Facultad de Ciencias de la  Educación de la 
UNHEVAL, 2005-2006? La Hipótesis que 
planteamos  fue: El programa de entrenamiento 
de habilidades sociales “Nous”, mejora 
considerablemente los comportamientos 
inadecuados de los alumnos del primer año de 
la Facultad de educación.  
Los objetivos fueron:
Demostrar la efectividad que tiene la  
aplicación del programa “Nous”, en el 
desarrollo de habilidades sociales en 
los alumnos del primer año de la  
Facultad de Ciencias de la Educación de 
la UNHEVAL 2005-2006.
Diseñar el Programa “Nous”, con 
sesiones orientadas a entrenar indica
dores de las habilidades sociales: 
asertividad, autoestima, empatía,
comunicación, resolución de conflictos, 
actitudes, convivencia, procesos meta
cognitivos en los alumnos
a la muestra.
Entrenar y Mejorar  habilidades sociales 
en los sujetos de la muestra a través del 
Programa “Nous”.  
MATERIAL Y MÉTODOS
El tipo de Investigación es  aplicada, a un nivel  
cuasiexperimental, con método experimental y   
8
Diseño, Pretest- Postest con un sólo grupo ,  
cuyo esquema es el siguiente:
Pretest                Tratamiento      Postest
Y                            X                    Y1 2
Nuestra población fue 255 alumnos. La muestra 
82 alumnos respectivamente, obtenidos 
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INSTRUMENTOS: Escala de habilidades 
Sociales de Elena Gis-
9mero  
Programa de Entrena-
miento de Habilidades 
Sociales “Nous”. Dise-
ñado por los autores.
RESULTADOS
Luego de someter a los alumnos, al programa 
“Nous”, por un lapso de ocho sesiones, se  
evalúo el postest en habilidades sociales  con 
la misma escala de habilidades sociales que 
fueron evaluados en el pretest. Los resultados 
expresan diferencias claras: El promedio de los 
puntajes obtenidos por las alumnas de la 
especialidad de educación inicial, en el postest 
(65,38 puntos en promedio ), superior al 
promedio de los puntajes obtenidos en el 
pretest (53,75 puntos en promedio), igual 
ocurre con los alumnos de educación primaria, 
el resultado es (79,62 puntos en promedio) en 
el postets mientras que en pretest (59,52 
puntos en promedio), de igual forma encon-
tramos promedios superiores en el postest 
(74,22 puntos en promedio) frente a (43,67 
puntos en promedio) en los alumnos de 
educación física. En alumnos de matemáticas, 
vemos igual (72,17 puntos en promedio) en el 
postest y (45,00 puntos en promedio) en el 
pretest. En alumnos de lengua y literatura 
también se nota esa diferencia (80,71 puntos 
en promedio) en el postest, mientras (63,18 
puntos en promedio) en el pretest, de igual 
modo vemos esa diferencia en alumnos de 
historia y geografía (91,57 en promedio) en el 
postest, frente a (54,57 en promedio) en el 
pretest. Otra diferencia es en los alumnos de 
filosofía y psicología obtienen (61,6 puntos en 
promedio) en el postest mientras que (42,00 
puntos en promedio) en el pretest, el único caso 
que se observa donde la diferencia es 
insignificante es en los alumnos de biología y 
química, donde obtienen promedios casi 
similares (68,33 puntos en promedio) en el 
postest, frente a (66,00 puntos en promedio) en 
el pretest, consideramos un sesgo por cuanto 
la muestra representativa en dicha espe-
cialidad fue insignificante debido al número 
escaso de alumnos con que cuenta.
El procedimiento seguido para probar la hipó-
tesis fue la  siguiente:
Tabla 1. Tabla de cuatro entradas para analizar los puntajes 
obtenidos en el pre y post test por los alumnos del 
primer año de la Facultad de educación, Mediante la 
9 Prueba de Mc Nemar  Para significación de cambios.
Codificación: Los sujeto son clasificado en la 
celdilla A si cambiaron de  + a , los sujetos son 
clasificados en la celdilla D si cambiaron de  a +, 
los sujetos son clasificados en la celdilla B si 
permanecieron + +, los sujetos son clasificados 
en la celdilla C si permanecieron -  -.
La Ho, sostiene que el programa “Nous” no 
produce efectos en las habilidades sociales de 
los alumnos del primer año de la Facultad de 
educación.
La H1, sostiene que entre las observaciones 
antes y después de la aplicación del programa 
“Nous”, se evidencian diferencias en las habi-
lidades sociales de los alumnos del primer año 
de la Facultad de Educación.
La región de rechazo será de 2 colas, el nivel de 
significación elegido es de   = 0.05, el grado de 
libertad gl = 1
2 2 La fórmula  de la         =  ( /A-D/ -1)   
                                               A + D  
2
El resultado es:           =  50.4
Prueba de hipótesis: Puesto que el valor  
2 2
calculado   = 50.4  es superior a = calculado  crítica  
3.84, se rechaza la Ho y se acepta la H1, que 
afirma que entre las observaciones antes y 
después de la aplicación del programa “Nous”, 
se evidencian diferencias en las habilidades 
sociales de los alumnos del primer año de la 
Facultad de Educación de la UNHEVAL 2006.
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DISCUSIÓN
Lo resaltante de este estudio es que,  teniendo 
como base las teorías de las inteligencias 
múltiples y la inteligencia emocional nos hemos 
permitido diseñar un programa de entrena-
miento de las habilidades sociales “Nous”, en 
estudiantes universitarios, con el fin de mejorar 
ciertos comportamientos inadecuados de 
nuestros estudiantes en las aulas universitarias 
con mucha frecuencia.
Los resultados obtenidos nos muestra clara-
mente que las habilidades sociales como toda 
habilidad, requiere que toda persona tome con-
ciencia de sus actos y luego enmarcado dentro 
de los patrones culturales y el contexto donde 
se desenvuelve, promueva a sí mismo, el 
cambio de actitud, pero en la práctica., El 
programa “Nous”, se diseñó con el fin de 
reflexionar en la práctica cotidiana con los 
estudiantes los comportamientos inadecuados 
y en contrapartida impulsar los comportamien-
tos adecuados expresados en actitudes 
empáticas, asert ivas, comunicat ivas, 
autoestimas, etc. Por eso es que en nuestros 
resultados se evidencia cam-bios en el postest 
con respecto al pretest, en una escala de 
habilidades sociales. 
Si bien hay diversos programas de entrena-
miento en habilidades sociales, como hemos 
señalado en nuestra introducción, sin embargo 
éstas están orientados más para niños de 
educación primaria en cambio nuestro 
programa está orientado a estudiantes 
universitarios.
Actualmente la evaluación del desarrollo de 
habilidades sociales en los estudiantes y su 
probable nexo con su futuro desempeño 
académico queda relegada a un segundo 
plano. Sin embargo, las limitaciones en el 
desarrollo de las relaciones sociales generan 
riesgos diversos, como abandono escolar, bajo 
10
rendi-miento y otras dificultades escolares .
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